






Jacques Rousseau, 1712─1778）は、1778 年 7 月 2 日、首都パリからおよそ
50 キロ離れたエルムノンヴィルにてその生涯を静かに閉じた。ルソーの
死後、この終の棲家を彼に提供していたルネ＝ルイ・ド・ジラルダン侯爵









は『告白』（Les Confessions, 1782─1789 出版）の草稿の存在を隠し 2）、ム
1）　Œuvres posthumes de Jean-Jacques Rousseau, t. V（in─8o）、及 び、Collection complète des 


























ノンヴィル近くにある、Musée Jacquemart-André, Chaalis（Fonds Girardin）で所蔵されている。
4）　『対話』の出版に焦点を当てた研究はこれまでなかった。『ルソー全集』出版に関しては、
例えば以下を参照のこと。Raymond Birn, Forging Rousseau, Print, commerce and cultural 
manipulation in the late Enlightment, SVEC, 08, 2001. En outre, voyez Philip Stwart, Éditer 



























除く。Rousseau juge de Jean-Jacques, Dialogues, éd. par Boothby, Lichfield, 1780. / J.-J. Rousseau, 
Rousseau juge de Jean Jaques（manuscrit « Condillac »）, avec les variantes ultérieures, édition 
critique par Jean-François Perrin, Œuvres complètes, tome XVIII, Paris, Classiques Garnier, coll. 

























7）　Francis De Crue, L’ami de Rousseau et des Necker, Paul Moultou à Paris en 1778, Paris, Ancienne 








『対話』のあとがきである「さきの著作のてんまつ」（« l’Histoire du 
















9）　CC. 7390（Moultou à Girardin, le 9 décembre 1778, t. XLII, p. 207.）ルソーの書簡からの引用
は以下の版を用い、これ以降は先述のように略記する。Correspondance complète de Jean-
Jacques Rousseau, établie et annotée par R. A. Leigh, Genève, Institut et musée Voltaire, 1965─1991.
10）　Dialogues, « l’Histoire du précédent écrit », in OC, I, p. 982. ルソー作品からの引用は、特記
しない限り以下の版を用い、これ以降は先述のように略記する。Jean-Jacques Rousseau, 
Œuvres complètes, édition publiée sous la direction de Bernard Gagnebin et Marcel Raymond, 





















écrites de la montagne, 1764）出版後、今後は作品を出版せずに余生を静か
に送りたいと考えていたルソーは、この時期にも財源確保のため、一度
『ルソー全集』を計画したことがあった 12）。そして、このときに企画した
11）　CC. 7390, op., cit.「次の世紀になってからしか（…）」の部分は、ヌーシャテル草稿には
記されていない。つまり、ジュネーヴ草稿の「さきの著作のてんまつ」のなかの以下の部分
は後から加筆された。« Il s’attacha singuliérement à cette derniére idée, et il m’a paru par la 
suscription qu’il a faite pour l’envelope du paquet et qu’il m’a communiquée, qu’il portoit tous ses 
soins à faire en sorte, comme je l’en ai prié que le manuscrit ne fut point imprimé ni connu avant la fin 
du siécle présent. Quant à l’autre partie de mon intention, qui étoit qu’après ce terme l’écrit fut 
























12）　CC. 3682（Rousseau à DuPeyrou, à Motiers le 29 9bre 1764, t. XXII, p. 130）.
13）　Claire Rosselet, « Histoire du fonds des manuscrits Rousseau, conservé à la Bibliothèque de la 
ville de Neuchâtel », Revue neuchâteloise, 19, 1962, p. 11─21.
14）　この草稿は『告白』の第 4 巻までの未完の草稿で、「ヌーシャテル草稿」と呼ばれている。
現在はヌーシャテル図書館で所蔵されている。

















（Isabelle de Charrière, 1749─1805）の協力を得て 1790 年に出版された 17）。







16）　CC. 7243（Du Peyrou à Moultou, Neufchatel, 5 aoust 1778, t. XLI, p. 135.）
17）　Isabelle de Charrière, « Eclaircissemens relatifs à la publication des Confessions de Rousseau », 
dans Belle de Zuylen, Œuvres complétes, t. X, Slatkine, 1981.


























19）　Dictionnaire de JJR, p. 376.
20）　例えばブースビーによる、以下の 2 通の手紙を参照のこと。CC. 7131（Boothby à 
Harcourt, vicomte Nuneham, le 10 août 1777, XL, p. 141.）; CC. 7145（Boothby à Harcourt, vicomte 
Nuneham, le 14 décembre 1777, XL, p. 177.）
21）　Louis Aurenche, Un dernier Ami de Jean-Jacques Rousseau, Le chevalier de Flamanville 1751─
























22）　Jacques Zonnefeld, Sir Brooke Boothby, Rousseau’s Roving Baronet Friend, La Haye, Uitgeverij 
« De Nieuwe Haagsche », 2003, p. 93.
23）　CC. 7681（Thérèse à DuPeyrou, le 6 mars 1780, t. XLIV, en particulier p. 175─176.）
24）　CC. 7710（Girardin à DuPeyrou, Ermenonville 17 may 1780, No. 33, t. XLIV, p. 235─238.）
25）　これ以降、この草稿は国民議会図書室で所蔵されている。


























27）　CC. 7177（Girardin à DuPeyrou, Ermnonville par Senlis 2 juillet 1778, t. XL, p. 232. 強調は引
用者。）





















































Voisine, « Un ami anglais de Jean-Jacques Rousseau:  Brooke Boothby（1743─1824）», in Reveue de 
littérature comparée, no. 274, 1995, p. 215─224.（論文名中においてはブースビーの生誕年が
1743 年となっているが、正しくは 1744 年。）; Jacques Zonnefeld, Sir Brooke Boothby, Rousseau’s 




紀学会年報』、日本 18 世紀学会、29 号、2014 年、p. 25─38。
『対話』の四草稿の収集について（土橋）
134
はまず、ジョージ・シモン・ハークール伯爵（George Simon Harcourt, 




















っていないのか、その他の 2 人の人がどうなのか知りません 34）。
33）　CC. 7225（Girardin, à George Simon Harcourt, comte Harcourt, Ermenonville Par Senlis, 30 
juillet 1778, t. XLI, p. 102. Souligné par moi-même.）






















35）　とりわけ、ヌーシャテル草稿では「終えられていた第一対話」« le prémier dialogue qui 
étoit achevé  »（MsR 79, f. 7v, noir）と、明確に示されている。


























































40）　CC. 7242（Alexandre Deleyre à Girardin, A Dame-Marie-les-Lys, près Melun, Ce 5e aoust 1778, 
t. XLI, p. 130─131.）
41）　« Ne doutez pas, monsieur, que M. le comte d’Angiviller ne concoure ardemment avec vous, dans 
tous ce qui pourra être utile à la veuve de M. Rousseau. Il honore sa mémoire, il défend sa vertu, ses 
ouvrages à la main. »（CC. 7246: Jean-François Ducis à Girardin, A Versailles, 7 aoust 1778, t. XLI, 
p. 141.）
42）　CC. 7313（Girardin à Du Peyrou, Ermenonville, Par Senlis 4 8bre 1778, t. XLII, p. 19.）















ベール氏 45）、決して印刷されることはなかった。そして 1819 年から今
日に至るまで、国民議会図書室で所蔵されている 46）。







44）　CC. 7405（Deleyre à Girardin, A Dame-Marie_les-Lys, ce 18 Xbre1778, t. XLII, p. 245.）
45）　これらの名前は、パリ草稿の表紙の裏に紙が貼り付けられており、そこに書かれている。
Voir, OC, I, p. 1903 et Gallica.
46）　Cote du document :  1493. 1819 年から、ピエール＝ポール・ドリュオン（Pierre-Paul 
Druon）によって管理されていたフランス下院図書室（la Bibliothèque de la Chambre des 
députés、現国民議会図書室）に所蔵される。« Les manuscrits de Rousseau à l’Assemblée 
nationale », dans Rousseau et la Révolution, Paris, Gallimard, 2012, p. 185─209.























 フリュ城館にて、1776 年 6 月 1 日、コンディヤック 49）
48）　CC. 7238（Girardin, à Condillac（?）,［début août 1778］, t. XLI, p 125.）ただし、宛て名がな
いのでコンディヤック宛ての書簡かは定かではない。









にも触れることなく世紀末を迎えることとなる。そしてついに 1800 年 12
月 31 日。ルソーとコンディヤックの願いどおりに、相続人である姪のサ
ント・フォア夫人が公証人らと共にこの封を開けることになる 50）。その













50）　この開封の状況については以下の論考を参照のこと。Jacques Soyer, « Notes pour servir à 
l’histoire littéraire. Qu’est devenu le manuscrit des Dialogues de Jean-Jacques Rousseau confié par 
l’auteur à Condillac ? », Bulletin de la Société archéologique et historique de l’Orléans, t. XVI
（1913）.










　これ以降、『対話』出版までにはあと 2 年の月日を要する。その 2 年の
間に、3 人は互いが持っている草稿を照らし合わせるために集会をする約
束をしたり、『告白』や『対話』の所有や扱いをめぐって、噓を交え、互
いに欺きながら議論を交わしていくことになる。本稿では、その複雑な議
論の解読に入るまでの各人の主張を提示することに専心した。この結果を
もとに、今後は『対話』の出版をめぐる議論に着目しながら、出版に至る
までの複雑な経緯を読み解き、その全体像を解明していきたい。

